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࡛࠶ࡿࠕ┿ᚰ ࠖࠕດຊ ࠖࠕዊ௙ ࠖࠕឤㅰࠖࡢ㸲኱⢭
⚄ࡢᐇ㊶࡟⧅ࡀࡾࠊ᭷ຠⓗ࡞Ꮫ⩦ຠᯝࢆୖࡆࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ  
 ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣࠊ2014ᖺ㸦୍♫㸧᪥ᮏᐙᨻᏛ
఍ᖺḟ኱఍࡟࡚◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ㅰ ㎡ 
 ௒ᅇࡢ⿕⅏ᆅᨭ᥼άືࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ
ឡ▱ᏛἨ▷ᮇ኱Ꮫྠ❆఍ࠊẼ௝἟ᕷ❧ᯇᒾಖ⫱
ᡤࠊẼ௝἟ᕷ❧᪂᭶ಖ⫱ᡤࠊẼ௝἟ᕷᜨ₻ⱌࡢ
ⓙᵝ᪉ࠊᏳᇛᏛᅬ㧗ᰯᆏ⏣ᡂኵᰯ㛗ࠊឡ▱ᏛἨ
▷ᮇ኱Ꮫ✄ᇉࡳ࠿ࡆᩍᤵࠊᮌᮧ඾Ꮚ෸ᩍᤵ࡟ 
࠿࠸ࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾ
ࡋ࡚࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
1㸧 ᏛᰯἲேᏳᇛᏛᅬ♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂᐊ⦅㸸↓
㝈ࡢྍ⬟ᛶ࡬ࡢ㐨㸪p2㸫p14㸦2012㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
࣭⤒῭⏘ᴗ┬⦅㸸♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂࡢᡭᘬࡁ㸫᪥
ᮏࡢᑗ᮶ࢆクࡍⱝ⪅ࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵ࡟㸫,ᮅ᪥᪂⪺
ฟ∧㸦2010㸧 
࣭▼ᕝ㡰୍ⴭ㸸㐌ᮎࡣᮾ໭࡬㸫⅏ᐖ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
ࣈࢵࢡ㸫,ᖹซ♫㸦2011㸧 
࣭ᮡᾆ኱ᝅⴭ㸸21ேࡢ㍯㸫㟈⅏ࢆ⏕ࡁࡿᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡢ᪥ࠎ㸫,NHKฟ∧㸦2012㸧 
ᒣཱྀ࣭᫛⏨ⴭ㸸3.11ࢆᚰ࡟้ࢇ࡛,ᒾἼ᭩ᗑ㸦2012㸧 
⁁ཱྀ࣭᫂⚽ⴭ㸸᫂᪥࡬ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࿨ࡢグ㘓,NHK
ฟ∧㸦2011㸧 
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